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Beitrag zur I{äferfauna  Griechenlands. 
Drittes  Stück: 
Staphylinidae (Schlufs),  Trichopterygia,  Histeridae,  Pha-
lacridae,  Nitidztlariae,  Trogositarii,  Colydii  j  Oucujidae, 
Cryptophagidae,  Tliorictidae,  lJfycetophagidae, 
Dermestini,  By'rrhii. 
Von 
Dr.  G.  K2·aat~. 
Trib. Stenini Er. 
Sfenus m07'io  Grav. - Nauplia (v.  Kiesenwetter). 
Steno  niUdus Boisd. et  Lac. -.  Nauplia (v.  Kiesenweller). 
Steno  atrululus  Er.  - Einige  mit  {Ien  deutschen  Exem-
plaren dieSel' Art fast  völlig übereinstimmClide Exemplare von Nau-
plia theilte Herr v.  Kiesenwetter mit. 
Steno  deolat'alus Er.  - Ein mit. den deutsehenExemplaren 
dieser Art.  fast  vollständig. übel'einstimmendesStüek. VOll  Nauplia 
theilte mir Herr  V.  Kiesenwetter mit. 
St  en. unicolor Er.  - Zante (v. Kiesellwetter), Creta (Zebe). 
Steno  planta1'is Er.  - Idu,  an Schneeflecken  (Zebe). 
Sten~  .languidus Er.  - Auf dem Ida am Rande von Schnee-. 
flecken nicht gerade selten (Zebe). 
Steno cordatus Er. (princeps Hampe).- Ein.Exemplar 
dieser schönen Art, welche durch ihre grofse Breite· und  qie Kürze 
des Halsschi1dc~ leicht von den verwandten Sp'ecies zu  unterscheid~ 
ist, fand  Herr v.  Kiesenwetter  am  Parnes  am Rande  eines  Bacllcs; 
Zebe fand  den  Käfer  hei Athen. 
Steno  hospes Er. (cribratu,sKsw.  SteHin.  Ent.  Zeit. 1850 
I)'  220).  - Ein  einzelnes  Stiick von Zante (v.  Ksw.)  . 
. Si en.  cyaneu$~  Nig1'O - acneus,:seu nig1'o-cymleus,  nitidll8 124 
-pa1'ce  alMdo-pulJescens,  dense llunctalus,  anlennis, palpis peclilHts{]tte 
iestaceis, femorihus  poslicis  (tpice  leslaceis.  - Long. 2t lin. 
Baudi Studi Entomologici I.  ]42. 
Nigro - aeneus, seu nigro. eyaneus,  nitiuus, pube  albida  subtili 
parce vestitus.  Antennae  elongatae,  g1'3ciles,  articuIo  tertio  qual'to 
paulo  longiore,  obseure  testaceae,  cIava  fuscescente.  Palpi  elon-
gati, rufo-testacei,  articulo  tertio  minus  incrassato,  Caput thoraee 
paulo latius,  crebre fortiterque punctatum, fronte  ntdnque late Ion-
gitudinaliter  exeavata,  interstitio  couvexo  aeque  ae  fi'ontis  lafel'a 
clevato.  Thorax  coleopteris  dimidio  angustiol',  bteribus  ante  me. 
dium l'otundatis,  basin  versus  fortiuB  angustatus,  latH mlin e  summa 
vix lougior,  dense  forfiterquc  punetatus,  interstitiis  subl'Ugulosis, 
dorso  canalieulatus.  Elytra thoraee. longiora,  dorso  10ngitudinalilet' 
torosa,  levit  er inaequalia,  dense fortitcI'  pl'ofundeque  punelata, in-
terstitiis subaequalibus.  Abdomen par  ce subtiIiter pUllctntum.  Pe-
des  lestacei,  coxis femoribusque  p08ticis  piceis,  tar8is  lllodice  elon-
gatis, artieulo  qURI·to  auguste et leviler  bilobo. 
Mas  abdominis  segmenfo  inferiore  sexto  triangularHm'  emargi-
nato, quinto  levissime sinuato. 
Ein von Herrn v.  Kiesenwetter  in  Griechenland  aufgefundener 
Stenus stimmt mit dem  mir von Herrn J3audi  di  Selve ft'etmdlicbst 
mitgetllCiltcn typischen Exemplare des St.  cyaneus Tru qui bis  auf 
die Färbung  fast  vollkommen  überein ;  sehr wahrscheinlich  ist  die 
bläuliche Färbung  des  von  Truqui  beschriebenen Stilckcs  der Ein-
wh'kung  der Feuclltigkeit zuzuschreiben, und  die  gl'ünlich -erzfarbe 
die  normale.  Da  die Sludi Entomologici  Vielen  nicht  leicht  zur 
Hand sein  möchten,  ist  die  llaudi'sche  ;Beschreibung  hier  wieder-
]lOlt, in  der Diagnose  jedoch  ein  nigro - aeneus  dem  nigro - cyaneus 
llinzugesetzt.  Die  ganz  gelben  Fühler,  der  einzeln  punktir1e Hin-
te1'leib  und  die  helle  Färbung  der Beine,  von  denen  nur das  hin-
terste Paar· deutlich  schwürzlicheHüftcn  und Schenkelspitzen  be-
sitzt, zeichnen  die Art hesondet·s  aus,  während  die Schenkc1spitzell 
des mittleren  Beinpaares nur leicht gebräunt sind, 
Steno  langMidu8 Er.  - Zwei Stück bei Nauplia  auf Wiesen 
(v.  K8W.),  auf dem  Ida an  Scbncefleckcn (Zehe),  COl'fu  (Schüppel, 
Mus.  Rem!.).  .  . 
Steno paludicola Ksw.:  Nige~', suhnUidU8,  crehre pnnclcdus, 
p(U'citls  albido ptthescens,  palpo2'ltm  arliculo  primo testaceo,  tarsis 
ohscltreiesfaceis.  - Long.  2  lin. 
Niger, nitidulus, puhe brevissima albida  vestitus, subcinerascens. 
Antennae mediocres,articulo tertio quarto haud longiore, piceae, basi Kiiferfauna  Griecllenlands.  125 
nigrae,  vel  omnino  nigrac.  Pal  pi  nigri  arlieulo  primo  testaceo. 
Caput  prothorace  vix  latins,  erebre  acqualiter  punctatum,  fronte 
subaequali 5ulcis  obsoletis,  medio  snlJelevato.  Prothorax basi plus 
dimidio  angustiol',  .Iatel'ibus  rotllndatis,  latitudille summa vix bre-
vior,  pat'um convexus,  dense punctatus,  aequalis.  Elytl'3 protllOrace 
sesqui longiora, dense  minus subtililer punctata, inaequalia.  Abdo-
men  apicem  v~rsus sensim attenuatum, densius,  fortills  punclatum. 
Pedes nigri, tarsis obscure rufo-leslaccis,  bl'evinsculis,  articulo quarto 
bilobo. 
Femina segmento  infer.  sexto rotundatim  producto.  Mas  latet. 
Durch .dunkle Fühler,  Beine  und  Palpen von  allen  verw.  Ar-
tcn  verscllieden.  Dem  languidus  am  nächsten  stehend  aber  viel 
kleiner,  durch dichte Punktir'ullg,  fast  ebcne glcichmäfsig dicht punk-
tide Stirn,  kÜl'Zel'eS,  nach  der  Basis  weniger verengtes  Halsschild 
und kurzes  drittes  Fühlerglied zu unterscheiden. 
Bei Nauplia auf Sumpfwiesen  einige l\'fale gesammelt  (v. Ksw.). 
Steno rusticus EI'  ..  -·Von Athen oder  CI'eta  (Zehe). 
Si en. subaeneus Er. _.  Auf dem lda an Schneeflecken nicht 
selten  (Zehe); Creta  (v.  Ksw.). 
Si en.  sat'dous: Nigro-subaeneus, nilidul1ls,  C01~rel'li11t puncta-
tus, parcius  albido-pubcscens,  antcnnis medio,  palpis busi femm'ibus-
gue  piceo-ieslaceis,  his  apice nig1'o-piceis,  abdomine cmifert-int pune-
fala.  _.- Long.  2t lin. 
Kraatz Naturgesch.  d.  Ins.  DeulschI.  II.  786. 
Unter  den  von Herrn Zehe  aus Griechenland  mitgebracllten Ste-
nen befand  sich  ein Exemplar  dieser  bisher  nur als  sardinisch  he-
kannten  Art;  sie  ist  deI])  Steno  subaeneus  nahe verwandt,  etwas 
kleiner und schmäler,  durch den viel dichter,  gleichmäfsig  fein punk-
tirten Hinterleib  leicht zu  un.terscheiden. 
Steno  ochropns  Ksw.:  Niger,  nitill1cs,  forlUcr  punclatus, 
parce griseo pubescens,  anlennis  obscurc ieslaceis  clavlL .ftlscescente, 
pedibus  ieslaceis,  femori.bus  interclum  apice  infuscalis.  - J.ong. 
lt lin. 
Niger,  nitidus,  vix  subaeneus,  pube  grisea  parca,  depressa ad-
spersus.  Antennae artieu!. tertio secundo longiore,  obscUl'o-testaceae, 
clava  fuscescente.  Palpitestacei, apice  obseuro.  Caput pl'Mhorace 
distil1cte  latius, punctat.,  fronte  vix  excavata, utrinque laIe sulcata, 
intcl'stitio  convexo  aeque  ac frontius latera elevato, linea  media lon-
gitndinali  laevi.  Protborax  coleopteris plus  dimidio  angusHor,  late-
ribus  rotundalus,  basin  ct apicem  versus  angustat.,  latiludine hand 
longiol',  convexiusculus,  aequalis,  medio  obsolete  canaliculatus. 126  Kraat..z:  ReU,·ag zur 
ElytI'a  prothorace tertia parte longiora,  convexiuscula, minus dcnse 
fortius  puuctata, intel'stitiis aequalihus.  Abdomen apicem  versus  an. 
gnstatum,  parce· obsolete punclatum, sublacvigatllm, nitidum.  Pedes 
testaoei,  coxis piceis, femoribus imprimis postcrioriJms interdum apiec 
infuscatis.  Tarsi elongati gracilcs,  aI'HcuIo  primo  vulde  elongato, 
quarto leviter  bilobo. 
1.\'1a8 abd. segmento inferiore sexto apice tl'iangulal'iter exeiso, fern. 
rotundato.  (Ksw.)· 
Durch  die  weitläufige,  mäfsig  starke Punktil'UIlg  (etwa  wie 
bei St. fuscipes)  des kurzen  Halsschildes ,  die langen  mehl'  gewölb. 
ten Flügeldecken und  den  fast  gegHitteteu  Hinterleib von  dem im· 
pressus  und  den verwandten  Arten  leicht zu unterscheiilen.  Auch 
mit S1. I1081'es  verwandt,  aber kaum von der Länge des St. pallipes. 
Am  Parnes  VOll Herrn  v.  Kiesenwetler aufgefunden. 
Steno  petllipes Grav.  - Nach  v. Kiesenwetter am  Hande ci. 
nes Baches  um Parnes  bei  Athen  . 
.  Trib. Oxytelini E 1'. 
Rledius laurus Germ.  - Morea  (nach BrulIc). 
Ried. l-co1'nisGerm. - Im Phalereus  an bl'aldgem  Wasser 
(Zebe); Nauplia. (v.  Ksw.). 
Rled. 2-cornis Ahr. - Nauplia  (v.  Ksvv.). 
B  1  e cl.  s pe  eta  b il  i s:  :Nigm',  anlennis pellibus'lue nigro -picets; 
elytris  sanguineis,  basivix  nig'l'icanfilms,  tl107'Cwe  suh!  ilile~'  coria-
ceo,  'minus  c1'el11'8  p'unclalo,  canaliCltlato,  maTtS  spinoso.  - I,oog. 
8t-8~ lin. 
K l' a a tz Na hll'g.  d.  Ins.  Deutschl.  1I.  821. 
Weit gröfser  als BI.  tricol'nis,  iilmIich  gebaut und  geflirbt! je-
doch  durchgängig  weitläufigerpunktirt,  der  Seitenrand  der  Stirn 
beim 0·  meist  nur  zu  einem  stumpfen  Höcker  erhoben,  die Basis 
del' Flügeldecken llut' in sehr geringer Ausdehnung schwlil'zlicll. 
.Im Phalereus  anbrakigem Wasser  von  Herrn  Zehe in Mcllr-
zahl  aufgefunden.  . 
. P  ialysllt etusspinosus Er.- Athen  (v.  Heldr.,  v.  Ksw., 
Schaum);  Cl'cta unter faulenden  Pflanzen  (Zebe). 
Plalysill. cornutus Grav.  - Nauplia  (v.  Ksw.). 
Plctlysth. niiens SahIb.:  Nige1',  nilidissinms, iiaUs tarsisgue 
pallidis,  capUe,  lllO'J'ace  elyt1'islJue  .'1pa7'sim punclalis,  Ms saepius pi-
ceis,  lhoraoe ·lalUudine duplo fere  b,·evior·e  .. - Long.  1  !in  . 
.•  Atllen,'Nauplia  (v.  Ksw.).  .  . 
Plat'!J/ith  •.  nov. spec.'! Praecedenli slalura, 00lO1'6  et  puncla-Käfeifattna  Griechenlands.  127 
lm'a  capitis  tlwracisljue  simillinlUs.  elylr'is  aldem  longiluc1inalite7' 
stl'igosis,  parce sublililer plmclulatis.  - Long.  I  lin. 
Ein  einzelnes  weibliches Exemplar  mit  Mnten  sehr  breitem, 
nacl!  vom  star'k  verscbmmertem  Hinterleibe  hei Athen von Herrn 
v.  Kiesen wetter aufgefunden. 
Oxylelus sc~~lph,s Gl'av.  - Nauplia  (v.  Ksw.). 
Oa:y t.  inusl  us  Grav.  - Athen, Syra, Creta  im  Pferdernist 
(Zehe);  Zante (v.  Ksw.). 
Oxyt. SC1tlptlH'utus  Grav.  - Zante  (v.  Ksw.). 
O.'l:yt.  cO'1llplunalus Er.  - Atben  (Zebe). 
O.ryt. speculif1'ons: Niger, subnitidus, pedilms lestaceis,  ca-
pile, lhorace elyfrisque  subtilissime  c01iferlissimepte longitudinalilef' 
sI1'igosis, .fronte  busi medio  sllblaevi,  elyl1'is  piceis ,  strigulosis,  di-
stinclius interpu1tclalis.  - Long.  1  lin.  . 
Kr  a a tz Naturg.  d.  Ins.  DeutschL II.  862. 
lVIeist etwas gröfsel'  als  O.  depressus,  an  den  geglätteten  erha-
benen .Rändern  der Furchen des  Halsschildes leicht zu  erkennen. 
Diese,  wie es  scheint  über  einen  gi'OrSen  Theil  des  südlichen 
Europas verbreitete Art (Herr Rey  schickte mit' Exemplare aus Hyc-
res~  Herr ßaudi aus Sardinien  ein,  Truqui sammelte sie auf Cypern, 
ve,'gL  Jahrg, 1.  p. 113.  dieser Ztschr.),  wurde auch  auf Creta von 
Herrn Zehe  gesammelt. 
Oxyt. depressus  Grav.  - Athen, Syra, Cl'eta i.rn  Pfcrdemist 
(nach Zehe). 
T1'ogopltloeus  ins~dal'is: Elongatus, niger, niiidullls,  sub-
tilissime pubescens,  anlennis  busi  pi.ceo -'l'ZifzS,  libUs  apice  farsisque 
testaceis,  tllOrace  11'unsverso,  SubC01'dato,  c101'SO  vix foveolato.  -
Long, I! lin. 
Statnra fcrc  Tl'.  inqnilini, Tl'.  bilineato  autem  rnagis  uffinis,  ab 
utroque pulle sublilissirna,  tborace nitidulo, snbtilissime punctulato, 
dorso  foveolis  vix  impresso  facHe  distingnendus.  Alltennae paulo 
graciliores  ct tcnuiorcs  quam in Tl'. bilineal,o,  piceac,  basi piceo.ru-
fae.  Caput thorace paulo  augustius, inter  oeulos  ntrinque  sat pro-
funde  impressum,  Tboracis forma  fcre  eadern  qUlle in Tl'. bilineato, 
foveolae in  di$cO  aulern  vix  distinguendllac.  Elytra thoracesesqui 
lOllgiora,  minus  subtiIitcr (paulo fortius  quam  in  TI'.  bilineato)  ere-
bre  pllnctata.  Ahdomcn  subtilissirne  punctuJatum.  Pedcs  fcmol'i-
bus  medio  fuscescelltihus,  geniculis, tihiis  apice tarsisque testaceis. 
Die feine  Behaarung,  welche  die schwarze  Grundfarbe  deutli-
cher hervortreten läfst,  die  feine  Punktirung  des  Halsschildes ,  die • 
128 
kräftigere der Flügeldecken  zeichnen diese Art hinlänglich  aus, wel, 
ebe von Herrn v.  KieseuweHer auf Nauplia  aufgefunden  wlude. 
Trogopldoeus corticinns. Grav.  - Mehrere· VOll Zebe  aus 
Griechenland  mitgebracllte Stücke  slimmen  genau  mit  dieset' Art 
überein,  einige nicht hinlänglich  wohl  erhaltene Exemplare  dUrften 
vielleicht  einer  neuen,  zwischen  Tl'.  corticinus  und  elongatus ste. 
henden Art angellören. 
7'1'ogoplil. foveolalus SahIb. - Auf Cl'eta  vorn  Grase ge. 
köfschert (Zebe), Nauplia  (v.  Ksw.). 
T~·ogopltl. lIalophil'lts Ksw. - Nauplin .(v. Ksw.). 
T1'Ogophl  •.  lenell1~s Er.  - Ein  VOll  Herrn  v.  KiesenweUer 
bei Athen gefangener Trogophlocus scheint dieser Art anzugehören. 
Compsochilus celJhaloles Er.  - Von  dieser  schönen Art 
wurden zwei Exemplare  anf Cl'eta  an  der Saline Suda  unfCl'  einer 
Erdscholle  von Herrn Zebe  nufgefundeu. 
CO'l1lpsoch.  eleganlulus:  R7~fo.leslaceus, tlilidus,  alidomitte 
piceo,  pee/ore,  j~l'onle  elylro7'umgue  basi  it~ruscalis,  tlwf'ace  la{Uu-
dine  dislincle  longiore,  elytris  seriatim pU7lc{alis.  - J.Jong.  :  lin. 
Kr a atz Ins.  DClllschl.  11.  894. 
Kürzer und schmäler· als Comps,  (AcI'ognatlllls Er.) palpalis EI'  . 
. Auf Creta von H.  Zehe in Mehl'zahl  vom  Grase  gekölschCl·t. 
Trib. (hnaUni Er. 
Le$leva maura Er.  - Einige auf CI'eta  1m  einem Rache un-
ter Steinen  von Zebe  gesammelte  Stücke  scheinen  mit  dieser Art 
identisch zu sein. 
J~  11 i I 0 'I' in  'U tn nil  i d 'U lu  m:  Lineare,  depreSSllUl,  pm'ce p1wes. 
cens, nig1'um,  capite,  inm'ace  elylrlsljue nib'"1'o-piceis  Cl'ehre  aeljua-
IUer punclatis,  segmenlis  alJdominis parce sublUissime  punclatl.~. -
Long.  ! .lin  . 
. Kraatz Ins.  DeutschI. H.  966. 
Dem PhiL  (Arpedium) llUmile Er, selll'ähnIich  ~  jedoch  etwas 
kiirzer und  breiter, . .weitläufiger punktirt und  behaart,  daher glän-
zender.  Von  Herrn  v.  KiesenweIter in  Gl'iecllcnland  enldeckt. 
Omali1un rivulare Payk.  - Syra(Schaum). 
Omal.  caeSltmGrav. - Athen  (v.  Heldr.).  ;" 
. Omal. deplanatttm GJll.  - Parnes  (v.  Ksw.)  . 
.  ·,:Omcil.  cinnamomeum:  Cinnamomeum,  parum  nilidutU,  cre-
befrime distinclius punclaium, lho'l'ace basin versus anguslato,  <lm'so 
foveoli8du~b'U8 ol;solelis  impresso.  - Long. H  lin. 
Kra:.lz Ins. DcuLscllI.  H.  1000. ILäferfauna  G,'ieclwnlands.  129 
Ornalio rufulo  valde  affine,  colot'c,  capite acqualitel'  confcrtim 
distinetil1s  punctato, thoracis  forma,  elytds thOl'aee  duplo  longiori~ 
bus, Jol'tius  minus  confertim punctatis satis  excelIcns. 
Von  Herrn  v.  Kiesenwetter  bei  Athen  aufgefunden;  a.  a.  O. 
wurde die  Art nach  einigen  von Herrn. Kahl'  in Dalmatien gesam-
melten Stücken aufgestellt. 
An  t hob i um a e t 0 1  i c um:  Rlifo  - t esl  uceum,  glaln'um,  confer-
tim pU'ticlutum, melalh01'ace f'l1scescente,  elyl'l'ls mcu'is  ihm'ace triplo, 
feminae  lJuadl'uplo fere  longiorilJUs,  maris  apice  cunjunclim subro-
tundafis, feminae  acuminalis.  - Long;  vix  1  Un. 
M a s:  abdomine  nigro"piceo~ 
F em: abdomina brunnco, aute apicem  pieesceute. 
Rnfo.testaceum,  glabrum, parnm  nitidl1m,  occipite mads meta-
thoraceque  fuscescentibus.  Antennae  apieem versus  leviter incras-
satae, testaceae, apice  nigt'ae.  Caput paree obsoletissime punctula-
tnm.  'I'horax  coleopterispaulo  angustiol',  latitudine  dimidio· bre-
ViOl',  latcl'ibus  leviter roLundatus, angulisanteriol'ibus obtusis,vixl'o-
tundatis,  postel'iol'ibus  subrectis,  j sl1bdepl'essus,  p al'cius  subtilissirne 
punctatus, .mcdio  vix  canaliculalus.  Elytra  confcl'tim  distinclius 
ptfnctata,  forma  ct punctatura  jam  supra  descl'ipta.  Ahdomen  ab 
e1y tl'is  obtectutIl. 
Anthobio  puberulo  maxime affine,  glabritie antern  coq)ol'is,  an-
tennis  apice nigris, thorace pauto  longiol'e,  elytris' erebrius  puncta-
tis, femiuae  apice  magis  acuminatis haud  difficilc  distinguendum. 
In  den  ätolisehen Alpen  von Hel'rn  v.  Kiesenwetter iumehl'e-
ren Exemplaren anfgefunden. 
Tdb. I"iestini Er.  . , 
P"ogllatha hU1nC7'alis  Germ.  - Nach Reicbe iu Griechen-
land. 
TL'ib.  I"roteinini E 1'. 
Megarthrus shuwtocollls Lac. - Nauplia (v. Ksw.). 
Trib. :NIircopepIini Kr  na t z. 
Micropeplus porcatus Fabr.  - Nauplia, Creta  (v. Ksw.). 
Fa  m.  TRI  Cl H 0 P T E R Y GI  A  Er  .. 
Td  c lto  p te1"]Jxg1'andic  0 llis  Er.  (fascicularis  Gi Il  m.) 
Creta  (Zehe). 
'.l'dcltopt.  fascict,laris  Bl.h  Er.  (intermcdia  Gillm.) 
Nanplia  (v, Ksw.). 130  .  IC'1'aalz:  Beitrag  ;t;tU' 
Ptilium  fen1te:  Oblangm'n, ,f"sco-nigrum, punetuiatn11l,  pu-
bescens, p1'ollIOrace  .canaliculis  3  s1lblUilnls,  [etleralilms  anliee  abb1'e. 
vialis,  coleoplc1'is .fuscis,  apice fllseo-leslaceis,  - Long.  ~  lin. 
Vo·n  der Gestalt des  Pt.  canaliculatum  und  ihm  zunächst  Vel' . 
. wandt,  ähnlich,  jedoch  dUl'chgängig  h eIl  el'  gefiirbt,  etwas  dichter 
punktil·t  und  behaart,  daher  weniger  gllinzend.  Die Filhlel' sind 
gelb.  DeL'  Kopf ist  im  V crhältnifs  zum Halsschiltlc  etwas  kleiner 
als  beim Pt.  tenue,  das  Halssehild selbst  an  den  Seiten  stiil'l'::Cl'  ge, 
rundet,  nach  hinten mehr  eingezogen;  dic  dt'ci  FUl'chen  auf  der 
Scheibe desselben sind feiner  als  beim PI. t.enuc,  die seitlichen  1IIIch 
vorn weniger verkürzt.  Das  Schildchen  isl:  eben.  Die Flügeldck-· 
ken sind liingÜch  eirund,  dunkel  rothbl'aun,  an  der  Wurzel  heller, 
an  der Spitze  gelbbraun.  Die Beine sind  gelb  . 
.vOll  diesel' Art  liegt  mir·  einc Anzahl  von Riesenwelle!' bei 
Nauplia  aufgefundener Exemplare  VOI'. 
Plii.  an!Justalum  EI'.  (ohlongum  Gillm.)  NaupIia 
(v.  Ksvv.). 
Pten'idi~wl apicale EI'. 
Ptenid. pusillum Gyll. 
Nauplia 
Nauplia 
(v. Ksw.),  CI'cLa  (Zebe). 
(v.  Ksw.). 
Farn.  HISTERIDAE  l\1ars. 
Plalysoma clepressumli"abl'. - GI'ieehenland (nach Reiclle). 
:p lalys. oblong1mt Fahl'.  VllI'.?  - Ein  von  Herrn  v.  Kiesen-
wetter  eingesandtes  Exemplar  ist  nur  halb  so  gl'ors  als  die deut-
schen  Stücke,  zugleich sind  die Seilen  des  HaIssehHdes  etwas sIlk· 
]{er  punktil't,  dic  ZiiImchcll an  den  V ordel'sehienen  schUrfeI' ;  den-
noch ist es  mir sehr zweifelhaft,  ob  der Knfm'  cinCt'  eigenen Art 
. angehört,  da  die Stl'cifenhildung  auf dcn Flügeldecken  ganz  dieselbe-
wie bei Pi.  ohlongumist  • 
. Uister major. Linn. --' M~l'ea (BruUe),  Crcta,  Zanle,  Athen 
(nach  v.  Ksvv.).  . 
IIist. 4-maculalus 1,inn.  - Nauplia, Athen  (n:aeh  v. Ksw.). 
IIist. cadaver-inu8 Rfm.  - 1\101'03  (BruUe),  Alhen, Creta 
. (nndl  v.  Ksvv.). 
IIisl. g,'aecus BrlllIc.  - Morea  (Bl'uII6),  übcI'  Gl'iecllCIllund 
nach',S~rien, Algier,  Tripolis  hin verhl'eitet(l\larscul). 
.  . Hht. ~inuat1J,s IIlig.  (uncinatus I 1I.) - Morea (Brulle), Crcta, 
Zante (nne"v;. Ksw.), Athen (Zehc)..  .  . . 
IIist  .. sepulchralis EI'.  - Athen  (nach  v. Ksw.). Kiifer  fauna  Griechenlands.  13l 
IIist. bimaculatu8 Linn.  - Athen  (v.  HeIdr.) 
H ist. 12-st1'ialus Schrank. - Zunte (v. Ksw.), Athen (Zehe). 
IIist. 14-stdattts Gyll.  - l\iorea  (nach  Brulle). 
Paromalus Rotld:  Scntelluris,  oMongus, parallellts}  S'ltbcle-
pres8us, niger, ni/idus,  densius fm·tilel' pUllclatus,  anlennarum basi 
pedibu'~9ue piceis  ;  pygiclio forlilel' punclalo.  - Long. I! lin. 
Rosel1hauer 'fhiere A!l(lalus.  p.  91. 
Aus  Griechenland  vom  Prof.  Roth  an Rosenhauer  mitgetheilt, 
dessen Beschreibung die  beigefügte Diagnose  enlnommen ist. 
Tribltlus minimus Hossi.  - Nauplia  (v.  Ksw.). 
Saprinus mac1~lalu8 RosBi.  - Creta,  am  Aase  ('Lehe). 
Sap1·.  semipunctatus Fabr.  - Athen  (v.  Ksw.,  Zehe). 
Sap1·. nil  idu11ls Payk.  - Athen  (v.  Ksw.). 
Sapt'.  Godet BruUe  (Expl.  157.  246. pt 36.) _. Mir  unbe-
kannt. 
Sapr. 8uonitidus l\'lars.  - Griechenland  (nach  lUarseul). 
SapT.f1t2'VUS EI'. -. Griechenland  (nach  Marseu1). 
Supr. speculifer Latl'.  - GI'i~cheu]and (nach MarseuI). 
Sapr. aene1ts Fabr.  - Griechenland  (nach  l\:Iarseul). 
SapT. pTctsin'lL8  Er.  - Einige von Athen stammende Stücke 
dieser  ansehnlichen  Art theilte Herr v.  Kiesenwetter mit. 
SapT.  chalcites Ill. (affillis  Payk.) - Athen  (v. Kiescnw.), 
Creta  (Zebe). 
SapT.  t'l'idens Jucq.-Duv.  (ciliaris Mnls.). - Ein Exemplar 
mit der  Vaterlandsangabe  Creta  wurde  mir von Herrn Fl'ivaldszky 
mitgetheilt. 
SapT.  sprel'l~lus Er.  - Creta  (Zebe). 
Sap'l'. Tufipes Payk.  (rubripes Er.).  - Nauplia  (v.  Ksw.). 
SapT. metalleseens Er.  - Nauplia  (v.  Ksw.). 
Sapr. conju11ß'ens Payk.  -'  - Zante  (v.  Ksw.). 
SapT.  rUß'if7·ons Payk.  - Griechenland  (nach  l\larseul). 
Sap'J"  etp1'ical'ius Et'.  - Athen  (v.  Ksw.). 
Sap1"  (IIister) semieteneus Bru1l6  (Exp.  d.  Mol'.  IU.159. 
248).  -.Morea.  Mit· unbekannt. 
Plegadel·ttS sanatus Truqui. - Von Herrn Zehe  häufig UD-
leI'  der Rinde  der Aleppokiefer  bei Athen  und  auf Syra gesammelt. 
On tlwpltilus stJ,lcetlus Fahr. _.  Athen  (v.  Heldr.,  Zehe). 
Onthophilus  cosla(us  Kiesnw.:  Nige~',  p"othorace  lineis 
elel,atis  tlualm.~, elylris lel'nis,  Ms  intel'stitiis suhtililer  strilltis,  Oi-
sel'iatim  punc.tCltis.  - Long. vix 1  lin. 
Schwarz mit  mattem  Glanze.  Die J<'ühler  röthlich.  Der Kopf 132  Kt'aalz:  Beitrag .zur 
dicht  und  mäfsig  fein  punktit·t,  ohne  weitere  Eindrücke.  Das 
HalsschiId naeh vorn verengt,  die Seitenrändel' fast gerade,  odet· UUt' 
ganz  leicht  gerundet,  ziemlich  gliinzend,  etwas gewölbt, ziemlich 
dicbtund stark punktirt  mit  ebenen Zwischenräumen, in der ]\iiltc 
mit zwei  mäfsig  eI'hahenen,  nach  VOI'I\  eonvel'~irenden, den Voruet·. 
l'andnicht  ganz  et'reichenden  Längslinien.  nie  Flügeldecken  mit 
dl'ci  erhabenen Ltinglinien,  uie Zwischenränme zwischen  uiesen dicht 
nnd  fein  längsgestreift  und· mit  zwei Reihen  ziemlich  sÜlI'km'  aber 
nicht  tief  eingestochener punkte.  Die  beiden  letzten  Hinterleibs. 
segmente sind  dicht pnnktirt,  uas vorletzte  mit  dt'ei  quer gestellten 
Beulen nnd hinteruiescn  mit  einel'  erhabeneu Querlinie.  (v. Rsw.) 
Auf Zante  an  Oelbaumvvul'zeln  gesammelt. 
Eine . sehr  ausgezeichnete  und  leicht  zu  unterscheidende Art, 
zwischen  O.  sulca  lUB  uud  stl'iatus. einigermafsen  in  der l\1itte  sie-
hend,  abel'  noch kleiner  als  st!'iatus,  und  augesehen  von  den  auf. 
fallenden Sculptul'unterschieden schon im Umrisse bestimmt vel'schie-
den,  indem  die  SeHen  des  HalssclJildes  mit  dem  FlügelcIeckenl'ande 
fast  eine gerade fortlaufende Linie,  bei stdalus  aber  einen seht'  dmt!. 
lich einspringenden· Winkel zeigen  . 
. Der Onthophilus  affinis  Red  L, Fauna Austr. p. 239.,  kann we. 
gen seinesdieht "l'uuzlich  pl1ul<til,ten"  HalsschiIdes und  den sonsti. 
gen Angaben  nicht ·auf  die  vorstehend  beschriebene  Art  bezogen 
werden,  mit  der er gleichwohl gewisse Analogien bahen mag.  Ich 
kenne den Käfer  nicht.  . (v.  Ksvv.) 
Ae'1'ilus wigrieo'l'nis Hfm. - Nauplia unter faulenden Pflan-
zenresten  (v.  Ksvv.). 
Farn.  PHALACRIDAE  Er." 
Ta lyp Itus pt,  n etat  0  - si  '1'i utns:  Ovalis,  convetl-'Us,  nigro-
aeneus,  sulmilidus,  anlennis pediousque pieeo-nigris, pm'ce punelalus, 
tlLOTace  CLnlice  angustiore,  elyit'is  punctCLfo - s[l'iatis  (Aaucl  linealis), 
punclis  hasin  Ve7'SUS  pTofundioTibus,  ./ere  l1'ansvet'sts,  inle'1'slitiis 
paTee  p'ltncl'ltlCLtis.  - Long.  ~ -I!  lin. 
Von  der  Gröfse  des  Tolyphus  granulntus  I) G Cl' m.,  jedoch 
von  mehr  gleichbl'eitet'  Gestalt, indem  das  HaIsschiId  wcnigCl'  bt'eit 
ist  und  die  Flügeldecken  nach  hinten  weniger  vel'schmäle1't  sind; 
.  I?  Pl!alacrlls  stl'iatipcllnis Lucas (Expl.  p. 551 
ich mIt Rosenhauerhestimlllt fiir  nichts Anclcl'es  als 
1)1.  '17.  f.  10.)  billte 
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der Käfer ist schwarz,  mit  einem  leichten Slich  ins  dunkel Erz-
grüne,  die Oberseite nicht so glänzend,  matt fettglänzend.  Die Füh-
ler sind pechhraun.  Der Kopf ist ziemlich  grofs, nur mäfsig  dicht, 
fein  punktirt,  die Punkte hinten,  namentlich seitlich,  stärker.  Das 
Halsschi~d ist fast  doppelt so  breit als lang, seitlich schwnch  gerull-
det, nach vom leicht verengt,  binten jederseits  neben  dem Schild-
chen leicht ausgebuchtet, fein  gerandet,  dieHinterecken stumpf ab-
gerundet,  die  Oberseite weitlä  u fig,  fein  punktirt.  Das  Schild-
chen  ist  glatt  zu  nennen.  Die Flügeldecken  sind  eiförmig,  etwa 
dreimal  so  lang als  das Halsschild  und  vorn  von  derselben BI'eite, 
hinter der Mitte leicht verengt; sic zeigellkeine vertieften Län gs-
Ii  nie  n,  sondern  nur  neun  Längsstreifen  verhältnifsmäfsig  starker 
Punkte;  diese Punkte sind in den  beiden Sh'eifen, welche dCl'  Nath 
zunächst liegen,  nach vorn zwar etwas  dichter aber kaum stärker 
zu nennen;  in den  folgenden  Streifen,  namentlich, dem  5teo  und 
6ten,  sind  sie vorn deutlich stärker,  leicht in die  Quet'e  gezogen; 
die Zwischenräume sind fast  eben, stellenweise unde~tHch querrun-
zeIig,  der erste (d. h. der zwischen den  heiden  der NaHl  zunächst 
liegend  eu  Punktstreifen)  ist  der breiteste,.  die Punktit'ung in  alleu 
weitläufig,  besondel's  aber im 2ten  und  4ten,  wo  sie  fast nut' aus 
einer  unregelmäfsigen  Reihe  von  Pünktchen  besteht.  Die  Unter-
seite ist mattschwarz, diinn  greis behaart.  Die Beine sind schwarz, 
die Schenkel pechbrann durchschimmernd,  die Füfse brännlich.  Auf 
Patras  von v.  Kiesenwetter  anfgefunden;  ein  von  Handschuch  in 
. Spanien  gesammeltes Stück zeigt  nur  die  halbe  Gt'öfse,  etwas fei-
nerc Punktsh'eifen und hinten einen bräunlichen Erzscbimmer, scheint 
aber nicht specifisch verschieden. 
Tol.  punctulaLus  Rosenh.  (Thiere Andalus.  p.  95.)  ist durch 
dichte Punktirung(auch  des  Schildchens)  ausgezeichnet  und neben 
den Punkts!t'cifen mit Längsstreifen  auf den Flügeldecken versehen 
wie T.  granulatus. 
·Olionts bicolo7' Fahr.  - Athen (v. Heldreich,  v. Kiesenwet-
ter,  Zebe). 
01. liquidus Er.  - Athen (v.  Heldr.),  Cl'eta  (Zebe). 
01.  ß'e111 inu,s IH.  - Cl'cta  (Zehe). 
Ol. alomarius Linn.  - Creta  (Zehe). 
01.  oblong1tS Er.  - Cl'el.a  (Zehe). 
Berl. ElItOlllOJ.  Zeitsehr.  H. 
I 
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Farn.  NITIDULARIAE  Latr. 
Trib. BI.°aellI.YIJ"teI·iclae Er. 
Cet'CUs dalf1l.atinusEr.  - Bei  AHlen  einzeln,  auf  Sumpf. 
· gräsel'n  um  Nauplia in Massen  (v.  Ksvv.).  .  , 
Ce1'c. pedicularius Linn. - Morea  (nach Bl'Ulle). 
Brachypterus quadratus Creutz. - In Altiea,  um Nauplia, 
· bei  Athen, auf Zante,  Cl'eta nicht gerade selten  (v. Heldr., v. Ksw., 
Zebe) ... 
Brach.cinereus Heer.  - Cl'eta  (Zebe). 
Brach. fulvipes Er.  - Athen, Syra .(Zehe).  Die  gl'iechi. 
schen Slücke zeigen  einen  bald gi'ünlichen,  hald  bläulichen  ß'Ietall. 
· schimmer und  eine deutlich  rothbraune Lippe;  auch sind  sie nicht 
unbedeutend gröfser als  die beiden  typischen Stücke dieser Art auf 
der König!.  Sammlung;  dennoch  möchte ich  sie nicht für  eine ei· 
gene Art baHen. 
Braclt. pube8 c ens Er. - AUlen  (v.  Hcldr.),  CI'ela  (Zebe). 
Trib. Uarpol.ldlinae Er. 
Carpopllilus hemiptenu8 L. - Athen (v.  Helih-.). 
Tl'ib. NUiduUnae Er  . 
.  Nitidula flexuosa Fabr.  - Athen  (v.  Heldt'.,  Zebe). 
Nitid. 4-pustulata Fabr.  - Morea,  im  Mai  auf Blumen 
(nach BruUe). 
ltIeligethes  aene~es Fabr.  - Morea (BruIl6), Nauplia,  Cl'cla 
(v.  Ksw.,  Zebe). 
MeZ.  coer1tlescens:  Oblongo-ovalus,  levU€1'  convexus,  coeru-
lescens,  SUOOPCl.CUS,  cmiferlim suht-ilissimepunclatus,  subtillssime p"-
oescens,  antennarum basi pedilJttsf]ue  rtifo.ot'unneis,  tihUs  ru~ro-le8ta. 
ceis,  anlicis suolineal'ibus,  subtilissimeserralis.  - Long.  ~  lin. 
Etwa nur halb  so  grofs  als  M.  aenens,  ähnlich gebaut,  etwas 
dichter und namentlich feiner punklirt,  von  matt dunkelblauer Fär-
bung, sehr fein  behaart.  Die Fühler  sind rölhlich  gelb,  ihre End. 
glieder  bisweilen  dunkler.  Der Kopf ist. seIn' dicht punktir,t.  Das 
Halsschild  ist  nach  vorn  und  llinlen  mehr  verengt  als  heim  M. 
aenens, . daher  sind  die Hinterecken stumpf,  fast  abgerundet.  Die 
Flügeldecken  sind  wenig  mehl'  als  doppelt. so  lang  als  das Hals-
schild.  Das Mesosternum schimmert bräunlich,  der Hinterl'and  deI' 
unLern  Hinterleibssegmellte  ist  rothbraull.  Die Beine  sind  duukel 
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rothbraun,  die Schenkel mit leichtem,  bräunlichem Schimmer,  die 
Schienen heller,  die  vOl'del'en  ziemlich schmal,  äufserst fein  gekerbt. 
die hintel'en  bis  über  die  Mitte hinauf  mit  feinen Bürstchen dicht 
bewimpert. 
Auf dem Hymettus  von  Kiesenwetter  in  einigen  Exemplaren 
aufgefunden. 
Me  l.  si  m pie  x: Oblongo-ovatus, parum convexlUi,  niger,  subti-
liier puaescens,  crehre punclalus,  antemtls pedibusCjtle 'T'1ifo-hrunneis, 
(jbUs  anticEs  lestaceis,  apicem  versus leviter dilalalis,  sublilitef'  ser-
raHs.  - Long  .. 1  ~  lin. 
Fast ganz von der Gestalt des  1\'1.  aeneus,  eher schmäler,  et-
was flacher,  mit leichtem Fettschimmer,  kaum  bleiglänzend.  Kopf 
und Halsschild, namentlich  aber  die Flügeldecken  sind  ctwas stär-
ker nnd  deutlich  weitläufiger als  beim  M.  aeneus  punktirt,  diinoer, 
fein behaart.  Die  Fühler sind rostl'otb.  Das Halsschild  ist  etwas 
schwächer gewölbt, an den Seiten  etwas breiter abgesetzt,  im Uebri. 
gen  ganz  ähnlich  gebaut  wie  bei  der  genannten Art.  Die Beine 
sind  bräunlich roth,  die Vorderschienen  mehr  röthlich gelb,  nicht 
scllmnl  wie  beim  M.  nenens,  sondern  nach  vorn  leicht  erweitert, 
am  Grunde fast  glatt,  nach  der Spitze  zu  leicht sägezähnig.  Die 
Bewimperung der hinteren Schienen  nnd  die.li'Ol'lll  des Prostel'nums 
ist die von Erichson für  die Arten seiner zweiten Meligethes-Gl'uppe 
angegebene. 
Bei Athen in einigen Exemplaren von Ksw.  anfgefunden. 
Mel.  seniculus Er.  - Nauplia,  Creta (v.  Ksw.,  Zebe),  Eu-
böa  (Schrader). 
Me  I.  nanus  EI'.  - Bei  Athen  und  bei  Nauplia  auf  Wie-
sen  mehrfach  von Kiesenwetter aufgefunden;  diese  kleine Art  ist 
durch die starken Zähne der VOl'del'schienen,  von denen  die  beiden 
ersten  in  der  Regel  gröfser  sind  als  die  drei  folgenden,  leicht 
kenntlich. 
Mel. picipes St.  - Creta,  Patras  (v.  Ksw.,  Zebe);  die Ex-
emplare sind  meist  etwas  gl'öfsel'  undkl'äftiger gebaut als  die deut-
sehen,  indessen im  Uehl'igen  völlig,  auch  in  den Geschlechtsaus-
zeichnungen  (das d'  hat  ein  vertieftes  Gl'übchen  anf  dem  letzten 
untern Hintedeibssegment) mit ihnen  übereinstimmend. 
MeZ.  imntundus:Ohlongo-ovalis~ plumbeo-niger,  cinereo-pu-
bescens;  ihm'ace  c01iferlim distinctius  elylris  creln'e  oosolete  puncta-
tis,  elylt·orulIl  disco  7·uOido-lranslucido,  antennis pedio1l,8gue  nifo-ie-
staceis,  tibUs  anlicis levitm'  dilal(llis,  extus etpicem  verSllS  subliUler 
denliculatis.  - Long.  I!  lin. 136  Kraab:  Reilt'ag zur 
Bei gleicher Länge  ein  wenig hreiter  als  M.  aeneus,  schwärz. 
lieh, mit leichtell1  Blei- und FeLfglanz,  fein  greis behaart,  durch die 
Punldil'ungund Färbung· der  Flügeldecken  leicht. kenntlich.  Die 
Fühler sind rötblich  gelb.  Der l\iund ist braunroth,  der Kopf seIlr 
dicht punktit'l.  Das Halsschild ist ähnlich  wie beim M. aenens ge. 
haut,  ungefähr ebenso  stark,  etwas  weniger· dicht  punktirt.  Die 
Flügeldecken sind  ungefähr  doppelt  so  lang als  das  Halsschild, et-
was weitläufiger  als  dasselbe,  nur schwacll, verloschen punktit,t, 
auf dem Mittel.felde, namentlich gegen {He  Spitze hin,in grös~ 
serer  oder  geringerer  Ausdehnung  dunkel  rothbraun  dUl~ch. 
sehim"mernd.  Die  Aftet'decke ist schwärzlich l)raun.  Die Beine 
sind rotllgelh,  die  VOl'derschienen  leicht erweitert,  an  der Aufsen. 
kante  his  übel'  die ]}'fitte  sehr fein  gezähnelt,  auf dem letzten Dritt. 
theil mit ungefähr  4 - 5  schärfcren  Zähnchen,· von  denen  das  erste 
das kräftigste ist.  An  den  l\'Iittel- und Hintersclliel1en  ist  das  Jetzle 
J)rittheil  mit kurzen ,starren Bürsichen  besetzt.  Eine  Anzahl von 
Exemplaren klopfte v. Kiesenweller auf dem  lUoute Scopo in Zanle 
von  Gebüsch. 
MeZ.  lugu,bris St. - Creta (Zehe). 
Farn.  TROGOSITARII  Lac  . 
. Trih,  TI'ogol!ii1;itI3e La c. 
Temnochila coe7'ulea 01.  - Athen (v.  Ksw.). 
T1'ogosita maurit anica Linn.  - Athen  (v.  Ksw.). 
Trib. P"I1;i,13" La c. 
Pellis pl'ocera: Elongnta, suodepressa,  nig1'a,  glal}l'a,  punc. 
lala,  elylris slriato·p1inclatis, interstiliis alternis suMilite1'  costalis. 
- Long.  7  lin. 
Von  deI' Gröfsc  der  kleineren Exemplare  der Pelt.is grossa,  abel' 
von  ganz  anderer Gestalt, viel schmaler  und  gewölbtCl',  schwarz, 
der Kopf tief und  dicht  punktil't,  die Stirn  ziemlich  dien, fast in 
der l\Iitte  mit  einem beinahe punktförmigen  Grübchen.  Das Hals-
schild  etwas schmäler  als  die FliigeldeckcIl,  kanm  doppelt  so  lang 
als hreit,  an  den  Seiten  stark gel'lln<letnach  vorn  und nuch  der  , . 
Basis  zu·  ziemlich  gleiehmäfsig verengt,  dm' Hinterrand und der VOl'-
del'l'and  ziemlich  gerade  abgesclmHten,  hei letzterem treten aber die 
-Vorderecken plötzlich in  einer nach  vom gerichlettmspitzigcn Ecke 
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die ist rnäfsig  glänzend,  dicIlt und  tief punktirt.  Das Schildchen 
ist undeutlich  punktirt und  der  QUCl'C  nach  eil1gedt·ückt.  Die Flü-
geldecken  sind  laug" gestreckt,  bis  gegen  die  abgerundete Spitze hin 
gleich  breit,  mit  dichten  Reihen  grofser  etwas  viereckiger Punkte, 
deren  schmale Zyvisehenräume  feine  erlwbene J.inien  bilden.  Die 
Seiten ziemlich fein gerundet.  Die Unterseite mit den Beinen schwarz 
oder sch  warzbl'aun. 
Die Art ist.  dnrch  das  ziemlich lange, an  den Seiten gerundete 
Hal~scllild,  durch  ihre  betrlichtliche  Gröfse  nnd  die langgestreckte 
Gestalt sehr ausgezeichnet. 
Von  Zehe  in  einigen Exemplaren  auf  dem  Pornes  nnter  der 
Rinde von Pinus haleppensis  aufgefunden. 
Farn.  COLYDII  Er. 
Colydium elongatu'1Il Fahr. -Morea (nach BrulIe). 
Farn.  CU C U .TIDAE  Laß. 
Trib. Bro:n:tides La c. 
Brontes planatus L. - l\lorea  (nach Brulle). 
Trib. Sylvalldtles Lac. 
Sylvanus f,"umentarius Fabr. (sexdentatus Fahr.) - Athen 
(Zebe), Syra (v.  Ksw.). 
Sylvanus gemintM:  Elongaius~ nige)'j  cinereo-fulvescenii-
ptlbeScens}  aniennis  pedilmsgue pieeis,  fihUs ferrugineis,  prothorace 
oblongo  aeguali,  pone medium leviler  attenuato,  laler'ihus  crellulata, 
ely17'is  seriatim 7"uguZoso-punclalis,  latitudine  tripla  ]ollgiorilJUs.  -
Long.  1 i  lin. 
Dem  Sylv.  elongatus  1)  sehr  nalle  stehend,  ganz  ebenso  ge-
färbt,  ähnlich,  jedoch dUl'clJgängig  etwas  weitläufiget· punktirt, leb-
baft goldgelb  behaart; bei  gleicher  Länge ist der Käfer  deutlich um 
die  Hälfte· breiter,  so  dafs  seine Flügeldecken kaum 3mal so lang 
als  an der Basis  breit sind,  wähl'end  sie beim Sylv.  e10ngatus fast 
4mal so lang sind.  Das Halsscliild ist·  ebenfalls breiter,  nach beiden 
Seiten  deutlicher  verengt,  der Seitenrand  einfach fein  gekerbt.  Im 
Uebrigcn ist der Käfer  der bekannten nordischen Art ganz ähnlich. 
Bei Nauplia  von Kiesenwetter  anfgefunden. 
J)  Der anoalusische Sylvanus filifol'misRosenh. ist ebenfalls  dieser 
Art sehr nahe verwandt, jedoch ums  Doppelte schmU!!'r. 138 
]<'am.  CRYPTOPHAGIDAE  EI'. 
C~'yptophag'Us ldrtultls:  Oblongo-ovalis,  levile7'  convexU8, 
pube  longiO?·e· grisec& lril'lellus, fer'l'ugine'!ls,  capile tlw'1'acequesaepiU8 
in;ftlscatis, hoc  de7lse  pmwlalo, . lalerious bidenlatis, aente  anteriore 
suocyatMfo7'mi.  - Long. I! lin. 
Von noch etwas gedrungenerer Gestalt  als  Cl'.  affinis,  dem der 
Käfet,  arn  näGhsten steht, jedoch fast von  der  Gröfsc  des  Cl'.  cella-
I·is.  Die FUhlel'keule .  ist  deutlich al)gesetzt,  der Kopf dicht und tief 
punktil'!,  das  Halsscbild  ganz ähnlich  wie beim  Cl'.  affinis  gebaut, 
die  Zähnchen  an  den  Seiten  etwas  dentlichm',  die  Scheibe meist 
dunkler braun.  Die Flügeldecken sind mehl' bräunlich·  als  rötIllicb. 
gelb,  namentlich an  den  Seiten ähnlichrauh, jedoch etwas  kUrzer 
beha3l't wie beim  Cl'.  affinis,  die  Punklirung nicht wesentlich ver· 
schieden.  Die Beine sind ziemlich  gestreckt. 
Athen,  Zante,  Nauplia  (v.  Ksw.),  wahrscheinlich  weiter  Vel'· 
breitet. 
Cr.  cylinclrus Ksw.:  Elongatus,  sublineu'ris,  cylindricus, t.e-
slaceus, griseo-pubescens,  prolliorace  subguadrulo,  basin  versus pa· 
rum a'1lgustato,  late~'ibus bidentalis,  poste~'to'1'e  in  medio  sUo,  -
J~ong.  1  lin. 
Dem Cl'.  dentatus  am nächsten verwandt,  abcr Hinger gestrcckt; 
gewölbter, mit etwas stäfkercr  nnd dichterer BelIam'ung,  das  Hals· 
schild  Jänger,  der Zahn . am  Seitenrallde  in  der  Milte  eher  etwas 
nach  der Basis  zu  gerückt. 
Lang gestreckt,  ziemlich gewölbt,  daher cylindrisch, mit rnäfsig 
feiner und  dichter gelblicher Bellaarung.  Die Fühlm' kanm so  lang 
als Kopf und  Halsschild,  mit  deutlich abgesetzter 3gIiedrigm·Keule. 
Der Kopf sehr dicht und feinpunktirt.  Das HalssclJild etwas ·schmä· 
leI'  als  dieFJügeldecken,  nur  wenig  bl'eiter  als lang,  die Seiten 
niellt gel'undet,  nach hinten etwas verengt,  die Vordercckcnschwach 
erweitert, 11inten  als  ein stumpfes Zähnchen  vortretend,  schwielen. 
artig  aufgebogeD~ in  (leI' Mitte  odel' kurz hinter derselben ein schwa~ 
clles. aber ziemlich scharfes  Zähnchen, hinter diesem  der Seilclll'and 
bis zur Basis  gekerbt.  Die Hinterecken  stumpfwinklig.  Die Ober· 
seite slarkgewölbt,· schI'  dic},t  und  fein  punklirt.  Der Scitenrand 
schmal,  die  Hinterecken gar nicht  abgesetzt.  Ersterer ohnc Wim· 
pel·?aarc.  Das Schildchen  glatt.  . Die Flügeldecken lang, gleich': 
breit, an  den  Seiten  und  hinten ziemlich stark  gewölbt,  sehr feiD, 
) 
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wenig· dicht, fast  reihenweise punktirt.  Die Unterseite wie bei den-
tatus.  Die VOl'derschienen schwach  erweitert.  (v.  Ksw.) 
VOll  der Apollotanne  auf dem  Parnes. 
Cryplopl!. vini Pz. _. - Das Exemplar auf aer KönigI. Samm-
lung, nach  dem  die  El'ichs()n'sche Beschreibung  entworfen, ist we-
nig gut erhalten; einige von v. Kiesenwetter  bei Nauplia  und Athen 
gesammelte  Stücke  sind  bestimmt  mit  demselben  identisch,  und 
scheinbar dadurch unterscbieden,  dafs die Fliigeldecken, ähnlich wie 
bei  der Pal'amecosoma  pilosula Er., mit Reihen l1ingerer  und mehl' 
vorstehender Härchen  besetzt  sind,  welche  sich ·bei  dem Stücke, 
welches Ericbson  vorgelegen,  abgerieben zu  Ilaben  scheinen. 
Leucohi1itatiu'Tn elongatu1n (Paramecosoma  cl.  Er., Leuc. 
angustum Rosenh'.  Thiere  Audalusiens  p.  181  t. I1L f.  B.) wurde 
von Zehe auf Creta Abends  vom  Grase gekötschcrt. 
Paramecosom(t pilas~tla Er.  - Ein  einzelnes  von v.  Kie_-. 
senwetter bei Nauplia gesammeltes Stiick scheint mir nicht von die-
ser Art verschieden. 
Alomaria  h'l~met'alis  Kraatz.  - Bei  Athen  von  Kiesen-
weIter in  einem Exemplare aufgefunden;  bei demselben ist von  der. 
dunkleren  Färbung  der· Flügeldecken  mir  ein  schmales Fleckchen 
auf der  Mitte  jeder  Flügeldecke  übrig. 
Atomaria apicaUs EI'.  - Athen  (v.  Heldr.). 
Epistemtl8 globullts  Payk.  - Ein  einzelnes  von  Kiesen-
weiter anf Zante  gefundenes Exemplar scheint nicht von  dieser Art 
verschieden. 
Epistemus e::t:iguus Er.  - Nauplia (v.  Ksw.). 
Unter dieser  Familie mögen hier noch  angeführt werden: 
lJIerophysia  ca7'in1~1(ttct Rosenb.  (l'hierc Andalus.  p.354)'? 
F'erruginea,  nilida,  creln'e punciulata,  suMilissime puhescens, thOl'ace 
longitttdine  paulo  laliore,  basin  VCTSUS  angusti07'e,  basi  transve,'.sim 
medio fm'lius  i11lpresso,  utrinque  subp1icato,  elyl1'is poslice levite1' 
angttslalis.· - . Long.  :  lin.  . 
Rostr()th,  glänzend,  die  Pl1nktirung  des  Kopfes kaum sichtbar, 
des Halsschildes sehr fein,  mäfsig dicht,  anf den Flügeldecken etwas 
weitläufigel' und  dentlicher,  jedoch sehr seicht; inderi Punkten ste-
hen  äufserst feine  und kurze Härchen;  in  diesen  und fast allen  an-
dernPunkten sLimmt der Käfer mit der von Rosenbaner gegebenen 
Beschreibung  übel'cin;  das  Halsscbild  zeigt. ebenfalls  jedel'seits  UIl-
weit -des Scbildchens  ein· kleines Längsfälteben, indessen ist der Hin-
terl'and  nicht  dunkler, innel'halb del'Basis kaum stärker punktirt zu 140  Kraal:r.:  Beiirag:r.tw· 
nennen'  ebenso  wiirde ich die Punktirnng der Flilgeldecken  als eitle  ,  •  d  erschei-
der Re-
nur mäfsig  dichte,  nicht  als  "dicht"  bezeichnen;  lD  essen 
nen  mir diese  Differenzen· zwischen  der  griechischen  und 
schreibn~g dei'  andalusischen  Art nicht  gewichtig  genug,  um  die 
erstel'e mit Sichel'heit als  neu zu  bezeichnen. 
Choluoce;'a  At{ae:Oblongo~ovala, levite1'  convexa, fe7"l'u!5'i, 
nea, nitida, vix  punciulala,. suhtilissimB  pubescens,  elyi7'is  apicent 
Ve7'SUS  atlen1taUs,.  - Long.  ~  lin. 
Cboluocera Attae .v.  Ksw. i. 1. 
Kanm  kürzel',  aber deutlich  scllmäler und zugleich  flacher  ge-
wölbt als  Ch.  punclata l\'Iärkel  1),  die Flügeldecken  11ach  Muten 
ziemlich  stark  verschmälert.  Die Farbe  ist  dassclbe  helle Hotb-
braun der genannten  Art,. eine  deutlich  waln'nehmbare Punktirung 
nicht  vorhanden,  wolll  aber  eine  äufsel'sl  feine  und  kurze  Pu-
beseens. 
Da Rosenbauez"s Choluocera fOl'micelicola  dunkler als Ch. pune· 
tata,  und zugleich fein  punktil't sein soll,  diidle eine  V cl'schieden. 
heit. zwischen ihr  nnd  dcr  von  KiesenweUer in  Gl'iechcnland auf· 
gefundenen Art eher anzunehmen  sein  als  bei  dcr  vorigen. 
jI'am.  THORICTIDAE  Woll. 
Th07'icius grOn,dicoliis Germ.  (castaneus WaHL). ~  Ei- . 
nigevon Fl'ivaldszky mit  der  Vatel'1andsangabe  Cl'cta  mitgctheilte 
Thorictus sind  ein  wenig kleiner und hellcr gefärbt als  die  hlir'vor· 
liegenden  sicilianiseben ,  ft'anzösischen  (Marseille, Rey)  un  d  spani. 
sehen  Stücke  des  Tb.grandicoUis,  im  Ucbrigen  durch nichts von 
diesem Käfer unterschieden. 
l)Märke.lgieht (in Gerinar Ztsc11r.  V. S.255) an,  dafs er iliesi· 
cilianischen  Choluocera  (zwei  von  Helfer  stammende  und  eine  fins  del' 
Germar'schen  Sammlung)  vollkommen  übereinstimmend  gefunden  ]labe. 
Von den  sicilianischen Exemplaren meiner Snmmlung gehUrt  ein  von Hrn. 
Bampe mitgetheiltes zur. Ch  ..  punctata; eine Anzahl  von  Grobmann einge· 
sandter Stiickegehört dagegen  einer anderen Art an,  welche keine  Punk-
tirung  undeill nach  vorn  etwas  melll''versc1Jmlilei'tes  BnIsschildzeigt. 
Da lliärkel  ein  Ot'iginalexemplal'  der  Ch!llnoCel'a  fOl'micada  DI ots  eh. mit 
seincl'Ch, punctata vergUchen,  und  a1s  den ]lauptslichlic11sten Unterschied 
zwischen heiden  den llIangel der Punktil'liiJg  hei  der ersteren bervor]leht, 
mag. einstweilen  die  sici11aniscllc  unpunktirte  Choluoeera  auf  die  lUot-
schulskJ'sche Art bezogen werden,  obwohl .die  letztere  nach der Ahbil-
dung viel schmälcrgehaut zu  sein  scheint. Käferfauna  Ch'iecl~enlaniJs.  141 
Thorictus bicolor: Nif51'o-piceus, nilidus, tltOrace piceo-rtifo, 
amplo,  sparsim sllblilissime punclulato,  ad basin subangustafo,  ely-
t'l'is  laevibus,  pone sculellum fortius  [1'ansve,wim  impressis. - Long. 
~  lin. 
Thoricf.us  ionicus  v.  Ks w. in  litt. 
N ur seIten gröfser als Th. grandicoIlis,  dureh die pechschwarze 
Färbung des Körpers,  -welche nur. auf. dem Ha~sschilde einem  dunk-
len RothbraunPlatz macht,  leicht von  demselben zu  unterscheiden; 
in  der Gestalt  -weicht  der  Th.  bicolor  hauptsächlich  dadurch ab, 
dafs  die  Fliigcldeckcn in der Mitte  stärker  aufgewölbt  sind,  also 
gegen  den Hil1terrand des  Halsschildes  schräger  abfallen  als  beim 
Th.  grandicoHis.  Kopf und  Halssehild  sind  ähnlich  gebaut -wie  bei 
dieser Art,  doch  ist  das  letztere verhältnifsmäfsig ein  wenig brei· 
tel',  deutlich  flacher  gewölbt;  es ist auf der Scheibe fast  glatt,  d, h. 
l{aLlm  sichtbar pnnktuIid;  nach  dem  Vorderrandezu  werden  die 
Punktedeutlicher,am stärksten,  obwohl immerhin  noch etwas ver-
wischt, sind sie längs  des  Seitenrand~s,. welcher äurserst kurz und 
fein  behaart ist.  Die Flügeldecken  sind glatt zu nennen, nur längs 
des  Seitenrandes mit feinen Bürstchen besetzt;  die Schultel'ueulc ist 
länger  und  schärfer  hervortretend  als  beim  Th.  grandicollis.  Die  , 
Beine sind dunkel rothbraun,  kurz und kräftig, mit goldgelben Bürst-
chen bekleidet. 
Der  Käfer  wurde  in  Mehrzahl  von  Kiesenwetter  auf Zante 
unter  Steinen  bei Ameisen  angetroffen  und  als  ionicus  versandt. 
Da sich  indessen zwei Exemplare derselben Art  aus Sicilien  in  der 
Schaum'schen Sammlung  befinden,  schien  es mir passender  den  Na~  .... 
men zu  ändel'n. 
Die Beschreibung  einer  dritten sehr  ansehulichen  griechischen 
Art wurde mir von  Sehaum  mitgetheiIt: 
Thoriclus piliger Schaum:  Castaneus,  laevis,  pm'ce  longe 
pilostls,  nil  idus,  prothoracis  basi  elylrontm lalUudine,  exlus 'ltlrin-
'lue  elevata,  wngulis posficis  tomentosis,  coleopleris  basi  declivibus, 
dorso giMosis,  apicem  ve1',ms  allenualis.  - Long.  ~ - I! lin~ 
'l.'hOL'ictus  atticus Schaum in litt,  (olim). 
Magnitudine  variab  iJis ;  spccimina minora Thor.  gi'lmdicollis  di-
midio,  maxima  plus  duplo,  lmo triplo· majora.  COI'PUS  casfaneum, 
laeve,  nitidum,  supra parce longe pilosum.· Caput modice convexum, 
antice subiilissime pnnctnlalum, apice emarginatum~ . Prothorax trans-
versus, apicevix angustior . quam. basi,  lateribus  fcre  rectis,  supra 
convexus, postice  declivis, basi suhtiIiter marginata,  extus utrinque 
transversimelevata  et  ante  pIicam  linen  transversa  profunde im· 142  Kraai;.;:  Beitrag ;.;ur 
pressa  notata, angnlis  posticistomento  denso anreo vestitis.  Coleop. 
_ te  ra prothorace  duplo  longiora,basi vix laiiora, versus  apicem aUe-
Duata,  dorso gibbosa,  basi  declivia." 
Die Art  ist  besonders  durch  die  langen  absteheuden  Haarc  "  . 
und  durch  die au  den  Seiten  stark C1'höhle  Basis  des  HaIsscllilrles -
mit behaartem  Rande  flet,  Hinterccken  ausgezeichnet.  - Ich fing 
gegen zwanzig Exemplarc  untcr Steinen  in  Gesellschaft einer klci-
nen Ameise  auf- einem trockenen Felde  unmittelbar im Norden  der 
Stadt Athen  im  November 1851."  (Schaum.) 
Einige allgemeine Bemerkungen  über  die Gattung Thol'ietus mö-
gen  hier ihren  Platz finden. 
In ihrem jetzigen  Umfange  besteht  die  Gattung  bereils  aus 10 
Arten,  von  denen  drei  in E!ll'opa,  dl'ci  in Algier  J)  zu Hause sind, 
eine in  NuUien  2),  eine in Derbcnt  8),  eiue  _in  Madem 4) und  eino 
in  l\'fesopotamiell  8)  vorkommt.  Durch  die  Angaucn  Schaum's 
und  v.  Kfesenwetlm"s,  weldle den  Th. piligcl'  und  bicolor in ilichr-
zahl  gesammelt haben, ist es  seIH'  wahI'schcinlich  gemacht~ dafs  die 
Thoriclus-Al'ten hauptsächlich,  we1111  nicht ausscI1Ii cfslich  ,  in Gesell-
sellaft von Ameisen leben,  welche  ihre  Nester  unler Steinen  anle-
gen,unter denen  die  Thol'ietus in  der Rcgel  aufgefunden sind.  In 
Widerspl'Uch  hiermit  steht  nur  l\'Iotschulsky's  ErzUhlullg,  dafs  sein 
Xylonotl'ogus Iaticollis in Del'bent das  trockene  lIolzwerk benage; 
auf dil!se  Acufserung  ist  indessen  kein  Gewicht zu legen,  da  die 
1)  Tltorictus Germari  Lucas  Expl.  d'Algerie H. 234.  6]3. t. 22. 
f.  1, 
Thorictlts mauritanicus Luclls 1,  c.  235.  614.  t.  21.  f.  10. 
TltOrictus pUllcticollisLucas 1.  c.  236.  615.  t.  22.  f.  2 • 
. 2)  Tlwrictlls castal1,eus  Gerlllar  in Silbermann Revue cntom. H. 
part.  2.NCI.' 15.  pI.  17. 
3)  Thorictllit (XylonotroglU) -laticollis lUotsc11.  Bull. de DIos-
eOlI  1839. p,  70,· t.  V.  f. c. C.VI. 
4)  Tltorictlls  Westwoodii  'Volloston  Insect.  lUader.  220. H2. 
t, IV. f,  6. 
.  5)  Tlwrict.u8 spectabilis:  GastalleItB,  nitidus,  capite pll11cIUlalo, 
tlwrace coleopteris fere latiore,  basin versus parum al1gustalo, disco  lJarce 
laterib,lls evidentillB pUllctulato, 8ubtilissime flllvo-, lateribus  longius  pllbes-
cens.  Elyt-ra  tltorace  duplo  fere  lOllgiora,  apicem  verSU8  leviter  anglt-
slata, p~rce pUllctula.ta,  ~parsi1Ji pubescenlia.  _  ..  Long. It  Hn . 
. Ha.bltu fere  omnmo  Tb.  laticolHs,  sed statm'a multomajore, thorace 
baSlmmus :mgustato.Habitat in  llIesopotamia  (collect. Schaum). Iaifer  fauna  Griechenlanils.  143 
Zuverlässigkeit der Angabe  der  I~ebensweise  mit  der  e1'götzUch  mi-
scrabelen Beschreibung und Abbildung  des Thieres sicherlich in Ein-
klang  steht. 
Die von  Lucas  a.  a.  O.  gegebene Ergänzung  der Germar'scben 
Gattungsdiagnose hat Lacordaire benutzt;  die  demselben  unbekannie 
Wollaston'sche Beschreibung  der  l\'fundtheile  scheint  bisher  noch 
nicht mit der von Lucas  genauel' verglichen zu sein, wenigstens hat 
Redtenhacher von  Beiden  in  der  zweiten Auflage  der  Fauua Au-
striaca noch nicht Notiz  genommen,  Nach meinen Untersuchungen 
(an Thor.  piliger) stellt sich  Folgendes heraus: 
Der  von  J"ucasals  Uutet'lippe  abgebildete Theil ist  das  Kinn, 
unter welchem  die Zunge  gäuzlich verborgen·  ist,  von  den  Lippen-
tastet'n  nur 2  Glieder  IlCrVOI'l'agen.  1)ie  Wollaslon'sche Abbildung 
des  Kinus ist  nicht wohl  geeignet einen  deutlicben Begdff von  die-
sem  Organe zu geben,  dessen Bildun'g  am ehesten mit  deI'  hei  der 
Staphyliniden~Gruppe del'  Piestini sich findenden  verglichen werden 
kann; nur ist  das  Kinn  bei  diesen  kurz  und  sehr breit, hier  dage~ 
gen  länglich.  DervordCl'e,  scllurfe,  seitliche Winkel der Wollaston-
sehen  Abbildung ist in natum  nur eine Ausbuchlullg,  det'  cylindl'i-
sehe Theil ist  die  untere Fläche  ~  mit welcher  die seitlichen Theile 
nicht in  einer  Ebene liegen.  Die Beschreibung  des Kinns  könnte 
hiernach  etwa so lauten: 
Mentum eorneum,  basi constrictum,  ante medium  angustatum, 
utt'inque sinuatum,  apice levitel' rotundatum. 
Die Zunge ist in  der  vVolIaston'schen  Abbildung  leicht ausge-
randet, bei meinem Pl'iiparate ziemlich tief zweilappig,  und liefse sich 
demnach am  bestcn  als eine li  gu  I a membranacea, biloba,  dense ci-
liata  eharakterisiren. 
Von der innern Maxillarlade ist in derWollaston'schen Ab-
bildung nur der hornige Theil abgebildet;  der  häutige  bildet indessen 
einen ziemlich breiten Lappen, welcher vorn  mit langen,  dornarti-
gen  Zähnen  und  einzelnen  feineren  Haaren  besetzt ist. 
Ueber die  IJage  dcr Augen  sagt Waltl (Rcise nach  dem" südli-
chen Spanien 11.  S.64)  Folgendes: "Die Fühler am  Seitenrand  des 
Kopfes  eingelügt,  gleich  nach  unten zulaufend, wo  sie  ein  breiter 
Kanal  des  Kopres  aufnimmt;  in  diesem  Kanal,  gleich  hinter  der 
Fühlerbasis, liegt tief das  Auge."  Verstehe ich diese  Worte recht, 
so  befänden  nach  Waltl's  Ansicht  sich  die  Augen  auf  der Unter-
seite des  Kopfes;  nach  der  meinigen  liegen  sie  dagegen  in  einer 
länglichen, 3m Seitenrande  des  Kopfes  befindlichen  flachen  Vertie-
fung'  welche heim  Th. piliget>  besonders  deutlich  bemerkbar ist. -144  Kraat!Jf,:  Beitrag  ~ur 
Diese Al'tzeichnet . sich  von  den  beiden  andern europäischenaufscr 
der  Gröfse  und  Gestalt noch  besonders  dadurch  aus,  dafs  die  Hin-
tel'ecken  des  Halssc11ildes  dicht  mit goldgelbem Filze bekleidet sind, 
ungefähr in einer ähnlichen  \Veise  wie .die  Hintel'ecken der vorde-
ren  obel'en Hinterleihssegmente  der' IJomeehusen.lst diesel'  Toment 
abgerieben,  so  tritt eine leicht  gekrümmte,  leistenartig abgesetzte, 
UlUU  gHinzende  Erhabenheit hervor. 
Beim  Thorietus  mauritanicus  Lu c.ist in  der Beschreibung von 
einer  ähnlichen  Bildung  nichts  gesagt,  dagegen  scheint sie in  der 
Ahbildung  fast  unzweifelhaft  augedeutet;  dieser Käfer  nähert  sich 
auch in  der Form  der  Flügeldecken  dem  Th.  piliger  am  meisten, 
doch  ist das  Balsschild mehr yerschmälert und nicht glatt, wie beim 
piIiger, indem es in der Beschreibung heifst:  "le thorax tres finement 
strie  tl'ansversalcmentest  ponctne"';  auch  dic  Flügeldecken  sollcu 
bei  demselben "une ponctuation  tl'CS  fine,  plus  serree que celle  du 
thorax" zeigen. 
Farn.  MYCETOPHAGIDAE  Leach  . 
. LHargus coloratus:  Oblongo-ovatus,  sulJconvexus,  niger, 
dcnsissime flavescenti-pubescens, ·dense suhliliter puncluZalus; anlen-
nis, pedihus,  p1·otllOracis  laterilms,  IW1'V:nt  mac'llla. apiccdi fasciis(pte 
duabus  '·1ifo-testaceis.  - Long.  I  lin:,  Iat.  ~  lid. 
Ros enha uer Thiel'e Andalus.  105. 
Einige von  Y.  Kiesenwetter  auf  Sumpfwieseu  bei NaupHa  ge-
sammelte Exemplare lassen  siel)  sehr wohl auf die Rosellhaucr'sche 
Art beziehen,  dereu Diagnose hier wiedergegeben ist.·  Mit  ihnen ist 
auch  die von  Erichson  (Naturgesch.  der Ins,  Deutsch!. III.  S.  416) 
erw.ähnle sicilianisehe Art identisch. 
Fam.DEltME STINI  Latl'. 
Derm estes vulp inus  }i~abr.  - l\lol'ea  (nach  BruHe). 
De7'm. Friscldi Kug.  - Athen (Zebe, v. Ksw.). 
Denn. undulatu8 Brahm.  - Syra (nach  Zeue);  Griechen-
land (Reiche). 
Derm. mustelinus Er;  - Zaute  (v.  Ksw.). 
Derm; aler 01.  - Moren  (Brulle). 
Derm.-surdou8 Küst. - Griechenland (nach Reiche). 
Dfirm.  variegatu8  Brulle  (Exlled.  de Mol'  ..  III.  163.  259): Kiifeifauna Griechenlands.  145 
Fuscus,  punc{alus,  antennis palpisque .!e7'1>1J!5'ineis,  capile tltOracerpte 
pilis rzifzs  variegatis, 8ctdello rufo,  ely17'i8  alho  nigrorpte marmora-
tis,  corpore  stiMus  albido-villoso, femoribus  4  posticis  linea trans-
ve1'sa  albida  ol'nalis.  - Long.  8  mill. 
Diese Art wird höchst wahrscheinlich mit  einer der bekannte-
ren zusammenfallen;  sie  fand  sich  auf lUorea  nach  Brulle im  Mai 
und Juni  unter Cadavern, 
Derm. bicolor Fabr. - Griechenland (nach Reiche). 
Attagenus pellio Linn.  - Griechenland  (nach  Reiche). 
Attag. bifasciatus Rosi.  - Nauplia  (v.  Ksw.). 
Die gelbe Behaarung· auf den Flügeldecken nimmt bisweilen zu, 
seltener ab;  im  ersteren  Falle verwandelt sich die  braune,  zackige 
Binde hinter  der  l\:Iitte  in  3  völlig  gehennte längliche }i'lecken,  von 
denen  der mitllere heiden Flügeldecken  gemeinsam ist;  im letzteren 
Falle ist die  ganze hintere,  gröfsere  Hälfte der Flügeldecken braun, 
jede einzelne in  der lUitte  des  Braun  mit  zwei kleinen,  längliehen 
gelben  Wischen  versehen; 
Attag. 4-maculatus: Ohlongo-ovaUs,  subtilile'1' in/ht eine-
"eo-,  S~lpra nigro-puoescens, elytris maculis dllUDllS  ochraceis,  Ms pro-
illOracisqllB  gult~tlis  4  basalibus  auro - tomentosis.  - Long. 21-
2i- lin. 
Von  der Gestalt  des Attag. pellio, meist etwas kleiner, schwarz, 
die Oberseite  fein  schwarz,  die Unterseite  fein  greis  behaart,  das 
Halsschild mit vier kleinen,  mehr  oder  minder .deutlic11  hervortre-
tenden  Flecken  aus  goldgelber Behaarung,  einem  neben· jedem  Hin-
terwinkel, einem  jederseits  vom Schildchen  ..  -.  - Auf den FHigeldek-
ken  befindet  sich  unweit  des  Vordel'randes  eine  gemeinschaftliche 
7.iernlich  breite rostrothe Binde,  welche nur an  der Na1h  unterbro-
chen ist,  seitlich  his  zum Aufsenrande Hiuft und vorn sich  nach dem 
SchnIterwinkel Mn  meist leicht erweitert; ein gleicllgefäl'btel',  eben-
falls  goldgelb  behaart  er,  fast  rundlicher Fleck befindet sich  vor der 
Spitze jeder Flügeldecke;  derselbe  ist  nach  dem Seitenrande  hin 
meist  leicht  verschmälert,  ohne  ihn  oder  die Nalh  zn  erreichen. 
Die Beine sind schwärzlich,  gl'eis  behaart,  die Füfse kaum  heUer. 
Beim Weibehenist das  letzte Fühlerglied  so  lang,  beim  l\'Hinnchen 
deutlich  länget'  als  die  beiden vorhergehenden  Glieder zusammenge-
nommen;  Glied 2-8 sind meist dunkel rothhraun. 
Di  ese leicht kenntliche Art wurde  von Zehe anf Syn von Blu-
men  gekätschert, bei Nauplia von v.· Kiesenwelter aufgefnnden. 
" Atlag. (Telopes Redtnb.)  obtu8UlI  Gyll. - Bei Athen  und 146  Kraal!G:  Beitrag !Gut' 
Nauplia an sonnigen, blumenreichen Abhängen  mit den übrigen At· 
1agenus-Arten  Cv.  Heldi'., y. Ksw.). 
l\'Iiinnchen  und  Weibchen  diesel',  durch  den  gedrungenen Bau 
und die krUftigen, stark b.edornten Schienen ausgezeichneten Art zei· 
gen  nicht nnr bedeutende Unterschiede  in  der Gl'öfse,  sondern  auch 
in  der Behaarung,  welche  beim  d  grau,  mit  zwei undeutlichen 
schwarzen  Bindenzeichnungen ,  beim  Q  meist  einfach  goldgelh  ist; 
ob  der syrische Tclopcs dispar Redtn  b.  (Russegger's Reise I. p.984) 
eine eigene Species  oder  eine Varietät des A. ohtusus ist,  bleibt noch 
zu ermitteln. 
Had7'olomu  I )vu1'iegata Küst.  (Käf. Eur. XXII. 40.)  -
Mehrere von Zebc auf Creta gesammelte Stlicke sLimmen  genau mit 
sardinischen  Exemplaren  überein,  auf  welche  die  Klistel,'sche  Be-
schreibung der Trogoderma variegata vollkommen zutrifft.  Ein ein· 
zeInes von v. Kiesenwetter  auf  Zante  gesammeltes  Stück  erreicht 
fast  die  GI'öfse  der  Hadr.  mal'ginata Pa  y k.,  während die Tl'.  varie-
gata in der Regel nm' ctwas gröfser  als  H.  nigripes ist. 
T7'OgO derm  U  meri  cl ionalis: Oblongo - ovalis, nigra,  p~,hes­
CBUS,  elyt1'is fusciis  irEbus  maculisque nonnullis hrunneis, griseoful-
v09.uehirtis, anlennis,  geniculis libiisgue rujis.  - Long. l-lllin. 
Ein: wenig breiter,  und dadurch kürzet',  namenLlieh hinten stum-
pfel'  zugel'undet  als  Tl'.  elongata  Fahr.,  ziemlich  flach, schwarz. 
Die Fühler sind  roth,  im  Wesentlichen  wie  hei  den  venvandten 
AI,ten  gebaut,  ebenso  das Halsschild,  welches  an  den Seiten ziem-
lich  dicht  weifslich  behaart ist,  Die Flügeldecken zeigen  drei dun-
kelbraune Binden ,welche  dadurch,  dafs ihre  Behaarnng kräftiger 
als  bei dm'  TI'.  elongaLula ist,  viel  deutlicher hei'vortreten; die 2te 
und  3te Binde  vereinigen  sich  an  der Natl!  mit einandet"  wodurch 
eine  mehr  oder mindet' deutliche Xförmige Zeichnung entsteht; zwi-
schen der. ersten und zweiten  Binde  befinden  sich  auf der äufsereu 
Hälfte  jeder Flügeldecke einige unbestimmte  greis  behaarte Flecke; 
ebenso  auf der innereu Hälfte  zwischen  der  dritten Binde  und der 
Spitze.  Die  Unterseite  istgelbgreis behaart.  Die Beine sind 
schwarz, nut' die Kniee und Füfse rostroth. 
Griechische Exernplat'e  dieses  Käfers  befinden  sich  in der Kö. 
niglichen Sammlung, sicilianisehe in  der meinigen. 
I) Die Gestalt der FüJllerkeule weist diesem Käfer seinen Platz in der 
zweiten  Gruppe der  Gattung  Halh'otoma  (Globicol'nis  La  t 1'.) an;  wahr-
scheinlich gehöl't auch Trogoderma picta K ü s t.  (Käf.Eul'. XXII. 39.).  ehen 
dahin; beide Küster'sebe Arten sind in Lacordaire's Genera nicht angefiihrt. Käfeifauna  {hiechenlands.  147 
Antll1'enus scropltulal'iae L.  - Morea  (nach llrulh!). 
Anthrenus pimpinellae Fahr.  - Die  griechischen Stücke 
sind im Vergleich  mit  den  deutschen  sehr  lebhaft  und  schön ge-
zeichnet,  wie Rosenhauer  dies  auch  von  den  andalusischen Stücken 
angicbt,  die val'.  isabellinus K üs t.  scheint indessen in Gl'ieclumJand 
nicht vorzukommen. 
Anth,·enus Proteus:  Supra nigel',  lho:race  (macula media 
l1'iangula'1'i  ni~'a e:xceptet)  albido, fusciis  i1'ilms undatis albidis, 8!'-
tura ,'ub,'a,  in:/ra  nlbidus,  tihUs ferntginei8.  - Long. ll-I!  lin. 
Val',  b.  Supra. squamulis  rufescentibus vestitus,  thoracis lateri-
bus  elytrorumque fasciis  tribus  alhidis. 
Anthrenus alb idus llrnlle (Exp.  de  1\'101',  IH.  164. 262). 
Val'.  c.  Supra totus  albido.squamosus. 
Anthrenus senex ntihL 
In  der  Gestalt und  dem Wechsel  der Gröfse  jat der Käfer  dem 
A.  pimpinellae  am  nächsten  verwandt.  Die  Fühler  sind  wie bei 
diesem  llgliedrig mit 3gliedrigel' Keule,  Glied 3-8.  rothbraun,  die 
übrigen mehr schwärzlich.  Der  Kopf ist  bei der Stammfol'm, die 
hicr zuerst beschrieben werden soll, mit schwarzen Schüppchen be-
setzt, in  welchc sieh nnr einzelne röthlichc einmischen.  Das Hals-
schild  ist  an  der  Basis  und  an  den  Seiten dergestalt mit weifsen 
Schuppen besctzt,  dafs nur ein  dreieckiger Fleck  a~f der Mitte von 
ihnen frei  bleibt, welcher den Vordel'rund des  Halsschildes  ZUl'  Ba-
sis hat; dieser Fleck ist in der Regel fast  ganz von Schnppen ent-
blöfst,  bei  besser  erhaltenen Stücken  in  der Mitte  mit schwal'zen, 
an den Seiten,  namentlich nach  hinten zu, mit rötbIichen Schuppen 
besetzt.  Auf den Flügeldecken bilden  die schwarzen Schuppen die 
schwarze Grundfarbe,  die  weifsen Schuppen  drei  buchtige  Binden, 
von  denen nur die  mittierc  ganz  zu nennen ist, während  die  vor-
dere und hintCl'c in der Mitte  durch  rothe Schuppen  unterbl'Ochen 
sind, welche auf der Mitte jeder Fliigeldecke aufserdmn unbestimmte 
J.ängssheifen  und  einen,  heiden Flügeldecken gemeinsamcn rothen 
Natllstreif bilden;  von  der schwarzen Grundfarbe tritt in  der Regel 
an jeder  lt'lügeldecke  ein fast  viel'eckiger Fleck  oberhalb  der l\iltle 
besonders  deutlich  hervor;  derselbe  ist  oben und  unten durch  die 
erste und zweite Binde,. an den Seiten  durch  dic  rothen Schuppen 
an  der Nath und in  der Mitte der Flügeldecken begl·äuzt.  . Die Un-
terseite ist wie beim  A.  pimpinellae beschuppt.  ])ie Schenkel sind 
seh  warz,  l'öthlieh  beschuppt,  die  Schienen  l'othbraun,  die  Füfse 
schwärzlich. 
Die  oben  angeführten  Varietäten  entstehen  dadnrch,  dafs  bei 148  Iiraal:z: Beib'ug:zur Käferfauna  Griechenlands. 
der val'.  b.  sümmtliche schwärzliche Schuppen in röthliche 
verwandelt, bei  der val'.  c.  sümmtIiche Schuppen'weHs sind. 
v.  Kiesellwetter sammelte bei Athen  alle  drei Formen gemein-
schaftlich,  übel'  deren Zusammengehörigkeit kein Zweifel ist.  ßl'UUe 
besclll"eibt sehr  kenntlich· als  A.  albidus  die val'. h.,  welche im Juni 
auf Umbellifel'en  gesammelt  wUl'de.  Die  val'.  c.  kommt auch  bei 
Smyrna(  Frivaldszky )  vor,  ob  ausschliefsIich  oder in  Gesellschaft 
der übrigen,  bleibt noch  festzustellen. 
Dars  der  Bl'ullC'sche Name nicht von  mir  auf  die Stammform 
ühm:tragen,  und für  die  val'.  c.  ein besonderer Name  eingefülll't  ist, 
dürfte  bei der  gl'ofsen Verschiedenheit  allel' drei )formen  wohl kaum 
begründeten  Widerspruch finden.  ' 
Anthr. Vat'i1tS  1"a I> r.  EI'.  - Athen  (v.  Ksw.),  CI'eta  (Zehe). 
A nt h,',  rnol il  O~'  AuhlS.  Diese kleiue, ganz weifslich beschuppte 
Art  wurde von  Zehe  in  MeflI'zahl  auf Crcta  gesammelt,  ebenso  in 
Aetolien  auf Schil'mptlanzen in  Gehirgsgegenden  häufig  von  v.  Kie-
senwetter. 
Orphil1tS glabrlt{1('s l?ahr.  - Creta (Zehe). 
FalU.  BYRRHII  Latr. 
Trib. Lbu.:ulchini Er. 
Limnichus  punclip ennis:  Ovatis,  leviler  convexus,  niger, 
subtiliie7'  griseo-pubescens,  elytris  sparSim  prC!ßmde punclalis,  an-
tennis  pedilmsgue fllscis.  - J.Jong.  ~  lin. 
Nur halb  so  grofs  als  L.  sericeus,flacher,  nach  hinter  mehr 
verschmälert,  mit  viel  dünnerem Haarüberzuge ,  Fühler nIid  Beine 
schwärzlich braun, die Inügeldecken stark und tief, ziemlich weit-
läufig punktirt. 
Ein einzelnes Exemplar wUl'de  von  Herl'u v.  Kiesenwetter IJei 
Nanplia  aufgefunden. 